




Experimental Modal Analysis of the Floor Vibration. 
-PART2-
Several Comparisons of some reuslts between aciual experiment and model exper出lent.
反x:誘実字台興さヘ ~令フfミ宇谷β之、村， -{左里子乏器二と村
NARUSE Haruoki， SUZUKI Hirohisa， SANO Yasuyuki 
Abstract This paper descrives several悶 1parison of som e rιsults b的町四 anactual田:perlm閉 tand a model 
experiment砂 themodal analysis. The results are summarized as follows. S研nemodal characters of戸JOrvibrations 
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f 振動数、 E:弾性係数、 ρ:密度






材質名 コンク IJ~ ト ポリメチルメタクIJレ』ト
ヤング率 (N/m2) 2.3X1010 3. 4xIO~ 
密度 (k~/ゲ) 2 3 0 0 1 7 0 
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モ』ド 模型 員構造物
腕欄数 読ま比 重要度 固有欄数 糠比 重要度 騒動凱
血z) (目) (目) (Hz) (出) (目)
378， 5 3， 7912， 1 一一 困470， 9 3， 5315， 8 15， 8 2， 0529， 8 
54 7， 0 5， 2728， 9 18， 0 1.53 2 5， 4 山斗
732， 8 2， 3813， 6 21.3 2， 8 5 7， 1 μ」
75， 0 2， 9710， 8 27， 8 3， 351 0， 8 
11781!7 1 1 1 
878， 3 3， 426， 4 30， 6 3， 058， 3 
956， 1 3， 908， 2 35， 1 4， 688， 9 
110， 7 3， 734， 2 37， 9 4， 879， 8 
周有振動数及び減衰比の比較表2.




















実構造物の応答では、 15 H z (後述モード3に相






























2のモード重要度は 12. 1 %、モード3は15. 
8%であり、その和は 27. 9 %となり、実構造物







No，1 H2 H3 モーn 十15 Hi モード1 4・18 モー r~
318， 5Hz m ~Hz 50， ~Hz 132， 8Hz 15 5， ~Hz 818， 3Hz g5i， 1Hz 110， 1Hz 
2 I I ~~， ~ 
8 5， ~ IGO， ~ 
2U IU I~U 
11.1 IU u 1 ~~. ~ 
8， ~ IU u 31， 2 I ~ O.~ 
l.l 1.0 U u 1.2 mo 
2.2 2，5 1.2 u u IU I ~~. ~ 
IU u 1.9 8，2 5， I u U I O~ ， 0 
表3 (b) .モード相関(実構造物)
H モイト7シュ7iJ，'iイf'iti(MAC) 
No，十12 ←13 十1l 十15 モー16 十ド1 トド』 十19
ーー 15.8Hz 18. ~Hz 21. 3 Hz 21. 8Hz 3~. 6Hz 35， 1Hz 31， ~ H z 
一ーーー -ー-日 ---- ーーー -ー 一ー
I~U 
0， I 10，0 
u 3.2 1 ~~. ~ 
2， g u 11.1 1 0 O. ~ 
u u u 1U I ~~， ~ 
u 5.3 IU I~ ， 1 1U 10. ~ 




1 2 0 0 
モード9.













2 0 0 
X27.0 
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6の相闘をみてみると、実構造物の場合の 11. 1 
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表.4 (a) .モーダル質量等の比較(模型)
モ」ド 固有振動致 糠比 重要度
十(fkVR質)量子n減査 刊V岡惟
N 0， (H z) (出) (出) (同/s) (kgN) 
3 7 8，5 3， 79 1 2， 1 。， 1 2 1 21.7 6，86X105 
4 70， 9 3， 5 3 1 5， 8 0， 1 5 8 3 3， 01.38xlO" 
54 7， 0 5， 27 2 8， 9 0， 2 8 9 104， 9 3， 41 X 106 
D 7 3 2，8 2， 38 1 3， 6 。， 1 3 6 2 9， 72，88X10" 
7 5 5，0 2， 9 7 1 0， 8 0， 1 0 8 30， 4 2，43Xl06 
8 78， 3 3， 42 6， 4 0， 064 24， 1 1.95xl06 
9 5 6，1 3， 90 8， 2 。ιo8 2 3 8， 4 2，96X10' 
1 0， 7 3， 73 4， 2 0， 04 2 21.8 2，04X106 
表4 (b) ，モーダル質量等の比較(実構造物)
モ』ド 固有岡数 減ま比 重要度 十n質量刊'Iv滅査 十円聞性
N 0， (H z) (弘) (協) (k g) (kg/ s) (kgN) 
0， 0 0， 0 0 0， 0 0 0， 0 0 
1 5， 8 2， 05 2 9， 8 0， 2 9 8 1.2 1 2，96XI03 
1 8， 0 1.5 3 25， 4 0， 2 5 4 0，8 1 3，25X103 
2 1. 3 2， 85 7， 1 。φo7 1 0， 5 4 3 1.27xl03 
27， 8 3， 35 1 0， 8 0， 1 081. 26 3， 31 X 1 03 
30， 6 3， 05 8， 3 0， 08 3 0， 9 7 9 3，08X103 
3 5， 1 4， 68 8， 9 0， 08 9 1.8 4 4，34X103 






模型の合成モード 2+ 3と実構造物のモード 3の固
有振動数比は、 31. 1倍となり、合成前の模型モ
ード3と実構造物モード 3の固有振動数比 29. 8 
倍よりも 4%強高くなる。
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